



Semanario de intereses locales
Sarvir la (‹Comunió»
Quan érem allots aquestes paraules tenien un sentit molt concret i
funcional. Servir la comunió era tocar una
 campar'
 DPI* convocar els
feels i, portant una palmatária encesa amb una ma i una palanganeta
amb l'altra, posar-nos al costat del vicari de setmana quan donava el
sagrament de l'Eucaristia, cosa que els altres capellans no solien fer.
La paraula comunió havia
 reduït




 II, meditant i aprofundint el mi
-iteri de l'Església
ens ha recordat i restaurat els valors que la Biblia, la Teologia i el
Dret
 canònic expressaven amb la paraula comunió. Admetre a la comu-
nió era
 reconèixer
 un infeel com a fill de Déu i de l'església; era aco-
llir-lo com a germa. En sentit contrari «excomunicar» era excloure de
la participació en la vida divina i apartar algú de la taula dels sagra-
ments que nodreixen el cristià.
En aquest sentit ens diu el Concili
 Vaticà
 II que l'Església es esen-
cialment una comunió en el Cos i la Paraula de Jesús, de la qual neix la
«comunió» entre els feels de cada comunitat cristiana 
—jerarquia i
laics— que formen les esglésies particulars i tots units baix d'un ma-
teix cap visible, la única Església de Jesucrist.
Des d'aquesta altura es contempla en tota la seva amplitud el pano-
rama de la «comunió eclesial»: formar una comunitat de germans que
s'estimen amb l'amor de Jesús, participar la vida divina que brolla dels
sagraments, caminar a la llum de la Paraula de Déu trasmesa pels Apòs-
tols i meditada i guardada feelment per l'Església, compartir les ale-
gries i els dolors d'una familia ben unida, la familia de Déu...
«Servir la comunió», en mig d'un món tot replè de fronteres, mura-
des i divisions, es la gran tasca dels fills de Déu. El Papa per l'Església
universal i el Bisbe per l'Església diocesana, son els centres d'unió del
poble de Déu, nascut de la comunió en la Paraula i el Cos del Senyor
Jesús.
El nou Rector de Felanitx, cooperador com els altres preveres en
l'ordre episcopal, no aspira a res més 
—ni tampoc menys— que servir la





Por el presente se notifica a todo el vecindario de este ter-
mino municipal y demás personas 3 quien pudiera interesar, que
el próximo dia 6 de abril, y a las ocho horas dc la tarde, el equi-
po redactor del Plan General de Ordenación Urbana del Término,
dard toda clase de explicaciones con relación al Plan General,
actualmente expuesto en las oficinas de Urbanismo de esta Casa
Consistorial.
Felanitx, a 27 de marzo de 1984.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
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 rodeita
Diumenge passat, en una Eucaris-
tia que se celebra a la parròquia de
Sant Miguel, la comunitat cristiana
de Felanitx despedi al que per es-
pai de més de tres anys ha estat el
seu Rector, Mn. Manuel Bauça, i al
mateix temps acorn en el seu si en
la condició de Rector a Mn. Barto-
meu Miguel, que fins ara ho havia
estat de l'església de Sant Agustí.
L'acte es desenvolupà sota el signe
de la més alta participació eucaris-
•
 tica i, com sol succeir en aquestes
circumstancies, un punt d'emotivi-
tat surava damunt l'ambient.
Mn. Bauçà concelebra juntament
amb el Vicari Episcopal Mn. Joan
Bauça, Mn. Bartomeu Miguel, els
vicaris Mn. Rebassa i Mn. Xamena,
el Superior de Sant Alfons P. Am-
brias Cots, el Rector de Llucmajor
Mn. Bartomeu Fons, els Rectors de
S'Horta i Es Port Srs. Sbert i Sas-
tre, el P. Jaume Duran i els Rds.
Antoni Fiol, Gabriel Adrover i Ma-
cia Fiol.
sabre el tin registre de la propletat
Com saben els lectors d'aquest set-
manari, ja que s'hi va avançar la
noticia dia 10 d'aquest mes, a Fela-
nitx tendrem, si no hi ha res de
nou, un registre de la Propietat.
Tot va començar amb un projecte
del Ministeri de Justicia pel qual el
registre de Manacor s'havia de di-
vidir i una de les dues parts resul-
tants passaria a Felanitx. El Minis-
teri va consultar els ajuntaments
afectats i el Govern de la Comuni-
tat Autônoma.
Si bí l'informe dels ajuntaments
de Felanitx, Porreres, Campos, San-
tanyí i Ses Salines havia estat fa-
vorable al projecte, el Govern Au-
tònom, a un primer informe sem-
bla que recollia l'opinió dels fun-
cionaris del registre de Manacor
que acceptaven la divisió per() no el
trasllat d'una part a Felanitx.
El mateix president Cariellas va
fer unes declaracions amb les quals
manifestava que no hi hauria des-
plaçament de cap de les parts, o sia,
que les coses, de fet, con tinuaricn
tal com estaven.
sembla, però, que hi va haver un
segon informe, del qual no sabem
gaire el net, que venia a matisar el
primer. El fet es que el Ministeri
de Justicia ha decidit tirar el pro-
jecte primitiu endavant. El Batle de
Manacor ho va comunicar a unes de
les darreres sessions de la perma-
nent i va afegir que el trasllat s'ha-
via aconseguit gal parecer por in-
fluencias del Director General de
Pesca, , Señor Oliver». Així consta a
l'acta de la referida sessió.
La noticia, naturalment, a deter-
minats sectors de la població veina,
els ha caigut com un mal te toc pes-
ta. Aixi, ho fa veure la revista «Ma-
nacor Comarcal» a un article edito-
rial publicat dia 24, que comenta el
fet en termes molt alçurats i apun-
tant com a responsable maxim de
Iota la feta, el senyor Oliver, direc-
tor de Pesca.
Per part nostra, i abans de res,
voldriem assenyalar que la redistri-
bució dels registres de la Propietat
es un fet general a tota Espanya i
que respon a la tònica de descentra-
AI començament de la missa el Vi-
cari Episcopal exposa les raons que
havien empès al Bisbe a reclamar
els serveis de Mn. Bauçà dins la Co-
missió Diocesana d'Ensenyança
per tant, al seu rellevament de la
(Passa a la pagina 5)
lització, per altra part tan sospira-
da. Si el senyor Gabriel Homar va
manifestar a la permanent alludida
que gel nuestro es un caso único en
España», no va fer sinó revelar una
manca lamentable d'informació. Per
tant voler atribuir el fet a la pura
influencia del senyor Oliver són ga-
nes ' deformar la realitat. Com-
prenem, pert', el disgust dels mana-
corins i no els hem de negar el dret
a les potadetes.
A nosaltres ens pertoca considerar
fredament l'assumpte i valorar-lo de
Ia manera més objectiva.
Primer que res, hauriem de des-
tacar que Manacor, amb el canvi,
no perdra cl registre; continuara
tenint-ne un. La diferencia serà no-
més que els felanitxers no haurem
de córrer a Manacor per les gestions
relatives a aquesta materia. Si són
els altres ajuntaments afectats, hau-
ran d'acudir a Felanitk i no a Ma-
nacor com abans i en sortiran amb
menys kilómetres.
Com veis, la reforma es una pas-
sa més en el camí de la descentra-
lització que consisteix en acostar
els serveis als ciutadans i, en aquest
sentit, l'hem de veure amb bons
ulls.
Es ver que els funcionaris del re-
gistre de Manacor s'hauran de des-
plaçar; però, Si ho pensam be, és
més senzill que s'hagin de moure
uns pocs funcionaris que si han de
córrer totes les persones afectades.
On trobam que el comentari del
«Manacor Comarcal» desvarieja un
poc, es quan parla de la capitalitat
de Manacor. Tots tenirn els nostres
defectes. A Felanitx tenim una cer-
ta fama de lleterets, potser justifi-
cada. A Manacor, més aviat tendei-
xen als deliris de grandesa i a les
hiperbdles. Recordau, si no, un car-
tell que per assenyalar el camí de
Ia Parròquia, li atribula el pompós
nom de «catedral». Bé, tot això és
molt huma i tots som flacs i mise-
rables. A nosaltres, la rabieta del re-
gistre no ens farà minvar la nostra
simpatia per una població germana
que ha demostrat una vitalitat enve-
jable. Pena, no hem de tergiversar
les coses. A Mallorca, de capital no-
més n'hi ha una, que es Ciutat. Les
comarques, per sort o per desgra-
cia, són inexistents. Per tant, Mana-
cor no es ni ha estat mai capital de
res, com no ho sera d'ara endavant
Felanitx respecte dels nitres pobles
del districte pel simple fet de dis-
posar d'un registre de la Propietat.
Pirotècnic
SANTORA, ,
D. 1 San Venancio
L. 2 San Feo. de Paula
M. San Ricardo
M. 4 S. Benito de Palermo
J. 5 S. Vicente Ferrer
V. 6 San Guillermo
S. 7 S. Juan B. La Salle
LUNA
Luna nueva el 1
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20.30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las '7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y .18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,P, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: Sólo
dorningos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.




















SE VENDEN POR DERRIBO  
Puertas, persianas y vidrieras
C. Caridad, 14 - Fs Rossells
Infamies: Tel. 581231        
GINECOLOGIA  
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1." (junto pastelería
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16.30 a 19.30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
Catalina Obrador Gomila










Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en cl tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te d este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 20,
tomó los siguientes acuerdos; con la
,T3istencia .de todos sus miembros a
excepción de D. Fernando Calderón
Enguia,
 que excusó su asistencia:
• Se aprobó por unanimidad el acta
(le la sesión anterior.
Se aceptó por unanimidad el ofre-
cimiento
 de cesión de terrenos por
parte del Cura-Párroco de S'Horta
para la prolongación de vía pública.
Se acordó por unanimidad adqui-
rir un equipo portátil y un cargador
rara los aparatos de radiotelefonía
de este Ayuntamiento, por el precio
de 59.920 y 26.250 pesetas respecti-
vamente, así como hacer efectivo su
pago.
Se acordó
 conceder autorización al
Círculo Recreativo para la celebra-
ción de un festival infantil de disfra-
ces en la Plaza Arrabal.
Vista la solicitud de D. Juan Go-
mila Mascaró interesando la instala-
ción dc un kiosco para la venta de
cupones de la 0.N.C.E., por unani-
midad se acordó solicitar del intere-
sado que presente un modelo y una
pequeña memoria del kiosco que
pretende instalar.
Se aceptó por unanimidad el in-
forme del Sr. Aparejador relativo al
arreglo de los caminos rurales de
Can Miranto, Son Durí y Sa Vileta,
acordándose
 por unanimidad la rea-
lización de las obras.
Se emitió informe favorable para
Ia
 instalación de cocina, freiduría,
etc. en la Plaza España, número 6 in-
teresado por D. Juan Checa Serrano.
Sc denegó la solicitud del Guardia
Municipal D. Gabriel Morey Gelabert
leteresanclo una subvención para un
curso de ascenso a cabos.
Se denegó la solicitud de D. Ber-
nardo Coll Ferrer interesando su in-
clusión en el Padrón Municipal de
Beneficencia.
Se accedió a la solicitud de D. An-
tonio Grimalt interesando la rectifi-
cación del número de plazas asigna-
(ias al vehículo adscrito a la Licencia
número 1 del Servicio de Alquiler
con Conductor.
Se concedieron nueve licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das.
Sc concedió licencai a D.a María
y Margarita Artigues Tauler para
cop,struir un nuevo edificio de tres
plans entre rnedianeras, destinadas
a local la planta baja y a una vivien-
cia en cada una de las dos plantas
piso, en el inmueble de la calle de
Cristóbal Colón, número 63 de Por-
to-Colom, con una tasa de 93.864 pe-
setas.
Se concedió
 licencia a D. John
Hadland y Daphne Hadland para
construir un nuevo edificio aislado
de dos plantas, destinadas a una vi-
vienda rústica en la parcela número
293 del Polígono número 59 del pa-
raje denominado Binifarda, con una
tasa de 66.743 pesetas.
La Comisión quedó enterada de la
correspondencia oficial recibida,
siendo la más destacada la del Con-
seil Insular de Mallorca convocando
a los Ayuntamientos para que antes
del día 10 de marzo dirijan al Con-
seil la petición de Obras y Servicios
que deseen incluir en el Plan de
198-; el escrito ciel Conseller de
v Cultura, por la que se
convoc:.m los premios anuales del
deporte balear correspondientes a
1983, acordándose por unanimidad
proponer a D. Juan Pons para el pre-
mio «Persona Física más relevante
en la labor de fomento del deporte
en la Comunidad Balear».
En el turno de proposiciones ur-
gentes, a requerimiento del Sr. AI-
ende, el Secretario dio cuenta del
Acto de Conciliación con los señores
Ramún y De La Rosa.
A Propuesta de D. Cosme Oliver y
tras ser declarado de urgencia, se
acordó por unanimidad que cl Ayun-
tamiento aporte uno o dos autoca-
res para la Banda de Música de Fe-
lanitx, la Coral de Felanitx y S'Es-
tol d'Es Gerricó para que estos asis-
tan el próximo día 19 de marzo al
acto conmemorativo del Centenario
de la Coronación de la Virgen de
Lluch, así como encargar tin escudo
de esta Ciudad.
Felanitx, a veintiuno de febrero de





va morir a Felanitx, el dia 27 de mare de 1984, a 101 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al eel sia
Les seves lilies Antònia, Maria i Catalina; nets Jaume i Maria Antònia Gaià, Maria Mascaró
i Pere Antich; nétes Maria Miquela, Silvia i Maria; fillola Isabel, eosins i els nitres parents vos
demanen que encomaneu la seva ànima a Déu.































TODO AL PRECIO DE COSTE
FELANITX
	 3
El present escrit vol esser una
primera aproximació crítica al Pla
General d'Ordenació Urbana. Es bo
començar dient que als membres
del GOB ens preocupa el magre res-
sù públic que té l'exposició del
PGOU.
 Això parteix, tothom ho sap,
dels intents del Consistori per dur
«com a d'amagat» tot el trasbals de
les distintes etapes del Pla. Un
exemple, es va comunicar que hi
havia el Pla exposat una setmana
després del començament del ter-
mini d'exposició previst. Un altre
exemple, l'exposició es poc aclari-
dora (i tan poc aclaridora), prepa-
rada amb la finalitat de que no-
mé; pugui entendre tota aquella pa-
perassa un autèntic
 expert. Un al-
tre exemple, on són els membres
de l'equip redactor perquè
 la gent
els pugui fer preguntes? Des d'aquí
demanam a l'Ajuntament que orga-
nitzi qualque mena d'acte públic de
debat on la gent tengui l'oportuni-
tat d'exposar a l'equip redactor sug-
gerències, preocupacions, etc.
Però quin es el defecte principal
que el GOB veu en el PGOU expo-
sat a l'Ajuntament? Diguem que no
només el GOB sine)
 també el con-
junt de l'oposició municipal consi-
deren erroni el plantejament
 «filo-
sèfic» (en oposició a qüestions tee-
niques o més concretes) del Pla.
Creim que es partir d'uns fona-
ments mal posats pensar que Fela-
nitx en els pròxims 8 anys necessi-
tara dos polígons industrials, una
via de cintura com la que mostra
el Pla, i tot el sea urbanitzable pre-
vist també en el PGOU. Sembla
més racional, de sentit comú, que
amb un polígon industrial petit, un
millorament de la xarxa viària i
una quantitat de sell urbanitzable
suficient per a si algun felanitxer
es vol fer una casa (a Felanitx, al
Port, alla on sigui) i per a cobrir
els augments de població, ja n'hi
ha.
Tenim una crisi econòmica mun-
dial, que a Europa es Ines accentua-
da, i en especial a l'Estat Espanyol.
Només Felanitx sembla al marge de
la crisi, teòricament. I deim teòri-
cament perquè això es tan sols da-
munt el paper (el paper es el Pla).
La realitat es ben be una altra. Fe-
lanitx perd habitants i indústries.
Per que, doncs, tant de sed urbanit-
zable i tan de polígons industrials
Mi els picapedrers tendran més fei-
na perquè hi hagi més sòl urbanit-
zable ni es crearan indústries del
no-res per omplir polígons.
Però hi ha altres raons per a opo-
sar-se al plantejament «desarrollis-.
ta» del PGOU que confon la crisi
dels 80 amb la
 puixança económica
dels 60. Raons econòmiques:
 dos
polígons industrials, vies de cintu-
ra, urbanitzacions, etc. suposen in-
versions de milions i milions de
pessetes. I qui paga les inversions
de
 l'Ajuntament, dels Consells o del
Govern Central? Es clar que els ciu-
tadans, i ciutadans ho som tots (re-
cordem all() de «Hacienda somos
todos»). El grup majoritari de la
Sala sembla oblidar la crisi i els
ciutadans: aixes es diu hipotecar un
poble.
I raons ecológiqties: per que de-
clarar noves grans zones urbanitza-
bles quan les urbanitzacions inicia-
Dos aconteixements socials de pri-
mera plana posen de moda el fla-
menc: el retrobament dels arxius
perduts de Manuel Azaria i la mort
dc Jorge Guillén.
M'explicaré: el politic/intellectual
era un estudiós del tema, els seus
escrits i apunts aixi ho demostren.
Per altra banda, Jorge Guillén es el
continuador més fidel de la línia
poética de Garcia Lorca, i ¿no és
precisament Federico la identifica-
ció més clara de la poesia i l'estil
flamenc?
La paraula Flamenc sona tot d'u-
na a guitarra i castanyetes. El mot
porta la visió d'un cos movent les
mans («d'adentro pa fuera») amb
gracia i osentío».
Emperò el flamenc no es sola-
ment això, dins ell hi ha molt més,
s'hi troba tota una Cultura tan ri-
ca i estesa com mala de definir.
El gran flameneèleg Felix Grande
(tal vegada i juntament amb Caba-
llero Bonald, el més gran historia-
dor del flamenc dels nostres dies)
defineix així l'estil: «El flamenco es
corno un grito de rodillas». «Memo-
ria del flamenco» (que es el text on
es troba aquesta frase memorable)
es punt i marra per tot el qui de-
sitja iniciar-se en certa forma en tot
aquest món de duendes, quejios, so-
des encara estan molt curera i ple-
nes de deficiències infraestructurals
(Hum, públic, etc.)? Per què destros-
sar paratges de la bellesa de S'Al-
gar declarant-los urbanitzables? Ai-
x6 es engegar els turistes, i no con-
vidar-los a venir. I no tan sols els
turistes, sinó els felanitxers i els
mallorquins, la gran majoria dels
quals es veuen sempre subordinats
als interessos econòmics d'uns pocs.
Avui que tot es balearitza 0:11 donar
una lliçó de racionalitat i bon gust
mantenint naturals grans espais de
l'Illa.
Donem per acabada aquesta pri-
mera aproximi ció crítica
 i i PGOU i
la reprendrem en setmanes vinents
sobre aspectes més concrets.
GOB-FELANITX
F. G.
leares i parmas. «Memoria del fla-
menco» és l'obra gran d'ini gran poe-
ta, recercador infatigable de les ar-
rels antigues que s'endinsen dins els
confins de la história ¿neix el fla-
menc clins la Cultura oriental? ¿Qui-
na relació hi ha entre la Cultura fla-
menca i la d'algunes ZOnt'S de la In-
dia?...)
El flamenc —i en el sentit més
pur— és mal d'entenclr:' sense l'en-
cant de la improvisaci6 amb això
tal vegada s'assembli al jazz, en tot
el que tenen de diferent ambdós es-
tils). El crit en cert moment, un la-
ment adequat, un renou de dits o
un cop de taló... fan dt.1 cant i del
ball un sentiment i una passió.
Amb tot això, parlar (lc flamenc a
Mallorca no es tan estrany com pot
semblar a primera vista. Bons afi-
cionats i entesos trobaríem gratant
una mica: jo mateix he negut per-
sones amb una passió grossa pet
«cante ,jondo», sempre wri distant a
la vegacla que tan aces -tilt a nosal-
tres.
Pere Estelrici! i Massutí.
VENDO NIESA	 l'ON(;
nueva
Inf.: 'Fels. 575788 - 57.;
NATURALESA I SOCIETAT
FELANITX, CAP A ON? (I)
PARLEM DE FLAMENC
<, Cómo temblaba el farol!
Madre.
Cómo temblaba el farolito
de la calle!»




Miércoles 4 de abril
C. Padre Aulí, 9	 FELANITX
CRISTALEGIA SAN SALVADOR





C. Salas, 16 (calle Colegio «Juan Capó»)
Se necesita señora para trabajo en cafeteria
de Cala d'Or
Informes: Tel. 657464
Les informamos de la
próxima apertura del nuevo Salón de Peluquería
Mascaró
en C. d'Ets Horts, 44
FELANITX
Demi troada de la Germandad de
Donants :le Sang
Dema diumenge tindrà lloc a Es
Llombars, una troboat de caracter
comarcal clefs membres de la Ger-
mandat de Donants de Sang de la
Seguretat Social de la zona de Lluc-
major/Campos a la qual estam inte-
grats els felanitxers.
El programa de la trobada sera
més o manco el següent:
Cap a les 11 del mati la Banda de
Música de Santanyí rebrà als do-
nants i autoritats —entre els quas
sabem que hi h'aura el president de
Ia Gerrnandat Jeroni Alberti— i tot
seguit a l'església parroquial se ce-
lebrara missa solemne amb homilia
càrrec del rector de Santanyí Mn.
Bartomeu Ramis. Il.lustrara musi-
calment l'Eucaristia la Coral «Sant
Andreu'> de Santann, la qual des-
prés donara tambe un breu concert.
A l'ofertori, els representants de les
distintes poblacions portaran llurs
ofrenes.
Després dc la salutació del batie
&Es Llombard eg don a comei xer
J'informe de Tactivitat duita a ter-
me dins la zona i es farà entrega
de distincion s . ais donants amb més
de 10 donacions. Llavors hi haura
sorteigs de diferents objectes-regal.
Un fi de festa amb la intervenció
de grups de bails populars de San-
tanyi i 'Alqueria. deis cantautors
santanyiners Pep Toni i Maria An-
tònia i de la . cantant Inma, clourà
aquest capitol i després al pati de
l'escola es servira un vi espanyol.
Tancaran la trobada sengies oar-
laments del batle de Santanyi Cos-
me Acirover i del President de la
Germandat Jeroni Alberti.
Constitució .de • la Junta Directiva de
l'Associació de Pares d'Alumne , de.
F. Professional
Dimecres dia 21 es va celebrar as-
semblea general de l'Associació de
Pares d'Alumnes de Formació Pro-
fessional, amb la finalitat primordial
d'elegir la . primera Junta que ha de
dirigir l'Associació.
D'entre els assistents, que tots eren
elegibles les votacions perfilaren la
junta, que queda integrada de la for-
ma següent:
President: Francesc Andreu Sastre
Vice-President: Jaunie Capó Sutier
Secretari: Bartorneu Salva Veny
Tresorer: Rafe Segura Lliteras
Vocals: Jaume Nicolau Grimait i
Maria Rosa Moll.
Aixirnateix foren elegits els WA
s'han d'integrar en el Consell de Di-
recció del Centre, que són Antoni
Fuster Mesquida i Jaume Andreu
Ant ich.
Les obres del Calvari
Després de dues setmanes de des-
c4ns obligat per causa del mal
tomps, dissabte passat un grup ben
rtádrit de persones dedicaren tota la
jórnada a la tasca de restauració del
Cralvari S'acabá de colocar la teu-
lall.a
 de l'estatge i es deixà ben en-
va.nt el coll de la cisterna. El que
no
 s'ha tornat tocar es el
 comí, pero
si Deu ho vol en properes jornades
s'arreglaran els quatre bocins que
manquen. Ara dissabte quo ve es col-
locara una lapida de pedra de San-
tanyí i el repeu per a rebre la imat-
ge de la Mare de Déu dels Dolors
de l'Enccntrada, la qual es té el pro-
jecte de pujar processionalment a
yoratori el diumenge de Rams.
La relació de les Persones que coi-
laboraren dissAbte passat és la se-
rtient • P. Jaume Duran, Miguel Va-
dell, Jaume Oliver, Andreu Vicens,
Antcni Grimait, Pere Pou, Lluís Bou,
Tomeu Vaguer, Francesc Grimait,
Antoni de So'n Cosme, Minuel So-
l•r, Antoni Albons, Pere Manresa,
Joan Huguet, Mateu Picornell, Rafel
Adra:et, Bart omeu Nadal, Miguel
Bordov i Pep Oliver.
La Comissió recorda a tots els fe-
lanitxers que es poden fer donatius
per a les obres al convent de Sant
Alfons, a la Comunitat Parroquial o
als mateixos membres de la comis-
sió.
Club Altura
El próximo domingo dia 8 de abril
realizaremos una excursión a Sa Pe-
nya de Migdia.
Información y reservas en C. So-
ledat 42 y Horts 20. Tel. 580589.
La salida sera a las 8,30 desde la
plaça d'F,spanya.
El Davallament
La Croada de l'amor Div( - as co-
munica que un any més tendrà a
cura l'acte del Davallament del Di-
vendres Sant. La Coral de Felanitx,
com és habitual, iflustrara musical-
ment l'acte i la predicació sembla
que sera a càrrec del P. Antoni Oli-
ver, C.R.
Olis de Fuster Chicano a
«Sa Nostra»
Avui horabaixa quedara oberta a
la sala cl'exposicions de la Caixa de
Balears «Sa Nostra» una mostra de
pintura a l'oli de Benjamin Fuster
Chicano.
Aquesta exposició estarà munta-
da fins dia 10 d'abril.
Les Conferències de Sant Alfons
Dins el cicle de conferencies or-
ganitzades per l'Associació de Pa-
res del Collegi Sant Alfons, dime-
cres passat, el grup musical «Sis-
Som» oferi una actuació que resul-
ta altament
 didàctica i suggestiva.
Sota l'indicatiu de «música ran de
mar» oferiren una selecció de tona-
des populars dels països mediterra-
nis i Ilavores interessaren la colla-
boració dels espectadors en la rea-
lització de música amb distints ins-
truments d'artesania casolana.
Dimecres d'aquesta setmana el
Bisbe de Mallorca Dr. ilbeda havia
de tancar el cicle parlant d'«Ele-
ments basics de l'educació
 cristia-
na».
El concurs de Naps
Hem rebut ja nombroses aporta-
cions pel concurs de Naps que con-
vocarem a principis de mes. Com
sia pero que publicarem les bases
el deu de mare, ajornarem el termi-
ni per a la presentació d'originals
fins a final de la setmana que vé,
C)
 sia fins diumenge dia 8, amb el
que haura estat un mes el temps
que hauran tengut els nostres lec-
tors per a prendre part en aquest
joc.
Oratori del Calvari
El proper diumenge dia 8, a les 4
de l'horabaixa se dira una missa
quaresmal a l'oratori del Calvari.
La Croada convida als fidels a
aquesta Eucaristia.
Catequesis para adultos
El próximo martes dia 3, a las
c;'15 de la noche, en el salón de ac-
tos del colegio de San Alfonso, ten-
drá lugar la charla correspondiente
de catequesis.
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Dimarts passat entrega la seva
anima a Deu a l'edat de 101 anys,
després de rebre els sants Sagra-
ments, D." Catalina Obrador Gomi-
la Vda. illicit (de Ca Ses Llar-
gues). Dep.
El Senyor va coronar la llarga vi-
da d'aquesta dona amb el do ines-
timable de la salvaguarda de les se-
ves facultats mentals fins al mo-
ment del seu traspàs.
Enviam el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
a les seves filles D. a Antònia, D."
Maria i D.  Catalina.
Sección
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
MISA SCTRAGI
Avui vespre a les 9, a resglésia de
Sant Alfnos, se celebrara un funeral
per l'anima del Germa Nicolau Ros-
s :11ó, C.R. que va morir a Son Es-
panyolet dissabte passat.
La Comunitat de PP. Teatins i els
familiars conviden a tots els fidels.
Agraïment
La família An I ic 11 -Obrador,
davant les innombrables mani-
festacions de condol rebudes
amb motiu cie
 la mort de Ca-
talina Obrador Gomila i en la
impossibilitat de correspondre-
les a totes personalment, ho
vol fer per mitja d'aquesta no-
ta.





Acogido al Art.° 35 Real De:•reto 707-76 del
Ministerio de Educación y Ciencias
-Duración del 24 de abril al 19 de julio
-Plazas limitadas
Restaurante LA C ItuA n
Cala d'Or - Tel. 657004
Comunica a todos sus
clientes y amigos su
REAPERTURA
desde ayer viernes día 30
Especialidades de la casa en
platos de carne y pescados frescos
Misma Dirección
FELANITX
L'exposiciii del Pia Gene -A VA MORIR EL GERPAil P.OSSEUO, 	 P.
Es troba exposada a les depencLm-
cies d'Urbanisme de l'Ajuntament
(planta baixa al fons de l'entrada
principal) iota I.i do( timentació re-
ferent a la revisi() pla general
11'0111e/1:1ei() 'Ferule, la qual ha de
rcstar
 1 disposici6 del public funs el
proper dia 13
Volem cridar l'atenció de la gent
en el sentit de
 que
 es necessari que
acudesqui a veure aquest projecte i
comprovi totes aquelles mesures que
els puouin afectar, tant on el sentit
de la possible lesió de les seves pro-
pietats, com en el cas de la no coin-
cidencia amb els plantejaments i so-
lucions que es donen als diferents
sectors clJ nostre terme poi que fa
a la qUestió urbanística.
 Ja
 sabem
que aquests plans i documents són
molt cliffoils d'esbrinar pel públic
profà,
 que es la majoria, per això
:.uggerim l'assesorament de
 tècnics,
aparelladors, arquitectes o gent ini-
ciada amb aquestes
Aquesta exposició es pot visitar
eis cli -.2s feiners A 8 a 14 i de 20 a
22. I pel proper divendres dia 6 d'a-
bril, a les 8 de l'horabaixa hi ha
anunciada una convocatória general
nerque tot el qui vulgui pugui de-
manar cxplicacions als membres de
l'equip redactor, amb relació al Pla.
Divendres passal. dia 12.`; (It. nnr(.:,
va morir al Seminari Teatí de Son
Espanyolet, el religiós felanitxer
Germa Nicolau Rosselló i Prohens,
de Ca S'Hortola. Al cel sia.
De jove se sentí cridat a seguir
cis consells evangèlics, i una vega-
da que va haver professat com a
germa coadjutor, va formar part,
successivament, de les comunitats
de Pollença,
 del carrer del Vi, de
Felanitx i de Son Espanyol.
Seguint l'avis de l'apbtol quan
diu «estigueu contents», al llarg de
la seva vida religiosa, la seva pre-
sencia va ser com un encenall d'a-
legria que feia Hum i encalentia
al seu entorn. Malgrat els molts
anys viscuts lluny de nosaltres, mai
no es va estroncar aquella vena de
fina ironia que li venia de l'avior i
que onsevulla fos l'identificava com
a felanitxer de soca a arrel.
Quan ja feia Ines de se nta anys
que havia decidit confiar flies en
Dal que no en els homes, dissabte
passat, es posava confiat com un
infant dins els braços misericordio-
sos del Pare per a gaudir de la vi-
da i de la joia que mai no acaba.
Feim arribar a les seves germa-
nes i a la Comunitat de Sant Al-
funs el nostre condol.
Despedida del !lector...
(Ve de la p4inc.i
rectoria de Felanitx. D. Manuel a
l'homilia, un cop manifestada l'esti-
ma vers Felanitx i els felanitxers que
tan fortament havia arrelat dins el
seu cor, al.ludí a la disponibilitat i
l'esperit
 de servei i despreniment
que havia d'assumir el sacerdot.
Parla de la bondat i validesa de l'ex-
periència pastoral aqui compartida
i conclui amb una referencia a la
Mare de Deu de Sant Salvador, tot
manifestant el seu desig de venir a
celebrar la festa del cinquantenari
al nostre costat.
A la pregaria representants dels
diferents grups que han treballat en
la pastoral parroquial formularen
les seves súpliques i a rofertori hi
forcn presentats amb els objectes
de culte i d'altres alusius a les se-
ves activitats dins la parròquia.
 La
Coral cle Felanitx interpreta els cants
corresponents.
I ja al final de la missa, el Vica-
ri Episcopal
 suggerí que, aprofitant
l'assemblea, cl nou Rector Mn. Bar-
tomeu Miguel es fes càrrec del seu
ministeri i es dirigis als feligresos.
Aixi dones, D. Barionieu improvi-
sa unes paraules a les que subratllà
Ia seva condició de servidor de l'Es-
glésia en la doble perspectiva vers
Ia jerarquia i el poble fidel, i la vo-
luntat d'acostar se de debò a tots els
sectors de la nostra comunitat per
tal de prosseguir la tasca col.lectiva
d'evangelització. Manifesta que la
seva encara no massa llarga perma-
nencia a Felanitx, li havia donat
ocasió de dur a ternie algunes expe-
riencies prolitoses i enriquidores en
el catnp de la pastoral i, per últim,
sol.licita la col.laboració de tots els
sectors conscienciats en la tasca
d'Església.
Mn. B. Miguel ha exercit des del
desembre de 1979 el carrec de Bee-
tor de l'església del Convent de Sant
Agusti, On la seva entrega personal
i zel sacerdotal sóu prou reconeguts
i a preciats.
Desitjam a don Bartomeu una fe-
cunda gestió al front de la nostra
parróquia.
VENN PARCELAS 2.000 m.2
50 ni. fachada en calle asfaltada,




Noy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde
 las 3
41 NiQUIS




 loco, loco mundo del gendarme»
interpretada por LOUIS DE FUNES
Jueves 5, viernes 6 y sábado 7 a las 9 de la noche
_






JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS,
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.* Fase





Para informes: Nicolas Julia, Salustiano Moreno,
Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34 ,
Vendo o traspaso «Cafeteria Mar»
con 300 m2. de terraza en 1.» línea, so-
bre playa Cala Marsal de Porto-Colom
(Felanitx), completamente equipada.
Informes: Sábados y domingos en la misma







«La Hermandad Cristiana Obrera
dedicó a su Patrón San José una
Misa de Comunión oficiando el San-
to Sacrificio el Arcipreste D. Ga-
briel Rebassa.
Después de la ceremonia religiosa
y en los bajos del Mercado, se sirvió
un desayuno de fraternidad que pre-
sidieron juntamente con el Alcalde
D. Miguel Antich, el Rvdo. D. Juan
Ferrer, Consiliario de la Herman-
dad, el Presidente de. la misma D. Mi-
guel Cantallops y el Tesorero D. Se-
bastián Vaguer.
Al final fueron pronunciados va-
rios parlamentos».
NOTA
 DE LA NUEVA EMPRESA
DE LOS CINES DE FELANITX
«Al respetable público:
Al hacernos cargo de los cines Tea-
tro Principal y Protectora de esta
ciudad, queremos que nuestro pri-
mer saludo vaya dedicado al públi-
co en general, a quien debemos en-
tregarnos totalmente, ya que, en de-
finitiva, es quien ha de juzgar nues-
tra gestión de los citados Cines ...
Podríamos ahora enumerar mu-
chos proyectos en cuanto a refor-
mas, pero a este respecto preferi-
mos ser parcos en promesas y de-
mostrar con realidades nuestros
propósitos. Tan sólo afirmamos ca-
tegóricamente que es nuestro deseo
hacer de los Cines Principal y Pro-
tectora, locales dignos de Felanitx y
sus habitantes.
Siempre a su disposición, Rafael
Salas.»
El mateix número del «FELA-
NITX» publicava aquest comentari:
«Parece ser que de algún tiempo
a esta parte, se vienen llevando a
cabo activas gestiones bajo la direc-
ción de nuestra autoridad munici-
pal, al objeto de aglutinar entusias-
mos y aportaciones, que han de ha-
cer posible la realidad de una pre -
tona necesidad ciudadana: la cons-
trucción de un nuevo teatro.
No vamos a insistir de nuevo en
la urgencia de esta empresa que en
plebiscito popular ha sido ya señala-
da de interés municipal. Sencilla-
mente, vamos a decir que bajo el
signo de un auténtico espíritu cívi-
co, se han iniciado las deliberacio-
nes que no dudamos han de fraguar
en un proyecto ambicioso, a tono
con las exigencias de una ciudad
que ha recorrido cincuenta años de
su historia, sin haber inaugurado
ninguna Sala con aforo y confort
proporcionado a su densidad de po-
blación...».
Es cert que es feren «activas ges-
tiones al objeto de aglutinar entu-
siasmos
 y aportaciones para la cons-
trucción de un nuevo teatro». Pere)
el resultat el sabem tots i es que els
qui havien de donar «las aportacio-
nes» feren anques enrera per què
les venia ben esquerra ma no tenir
assegurada la seva inversió, com a
ncr viure de rendes; i posant peu a
tió i pany i clau al calaix, resolgue-
ren que els seus doblers ja estaven
a bon recobro i no anaven de jugar
a Parrisc a la ventura.
REPASSAU AQUEST PREUS, QUE
NO MALDIVEN GENS NI MICA:
Eaves a 5'40 kg.
Blat 5'40 »
Blat de les Indies 485 »
Porc de matances 20'— »
Patates per sembrar 5'10 »
Ametiles »
Xotets o mens 28'—
Llet de vaca	 3'35 It.
Llet d'ovella	 8'— »
I llet de mona ... no hi havia co-
tització per que es una broma que
he volgut fer, per desambafar un
Poe.
Fins una altra si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
VENDO SOLAR, en Porto-Colom.
Urb. LAFE 1.275 m2.
Precio 1.500.000 ptas.
Inf.: Tel. 575180
SE TRASPASA BAR CHURRASCO
Informes: Tel. 581129
Després de que a totes les amo-
Hades que hem fet el vent ens hagi
estat desfavorable, sembla que ara
els vents ae ponent volen afavorir
els nostres missatgers. Concreta-
ment aquest cap de setmana ha es-
tat així a les dues proves de veloci-
tat que hem fet des d'Eivissa i Mu-
chamiel a les quals els nostres co-
loms han assolit els 1.760 m/m., ve-
locitat fora de- lo normal en aquestes
proves. A l'amollada d'Eivissa, per la
qual s'havien engabiats 110 coloms,
retornaren en 1 h. 30 min. i les pri-
meres de Muchamiel en 3 h. 9 min.
Cal destacar que des d'aquest punt
s'ha rebaixat la darrera marca en
uns vuit minuts i donat el caracter
nacional d'aquest concurs tenim es-
perances de classificar els nostres
tres primers coloms entre els pri-
mers llocs del Concurs Nacional de
Velocitat 1984.
En el concurs d'Eivissa, trofeu
COPIMA, el primer classificat fou el
colomer d'Andreu Vicens i en el de
Muchainiel el de Manuel Siren i 2on.
i 3er. el de Salvador Bordoy (tro-
feu Banc de Santander). A la clas-
sificació general, trofeu «Es Picot»
segueix líder destacat Salvador Bor-
doy.
Demà dissabte, si el temps ho per-
met, realitzarem el Concurs de Gran
Fons 730 km. des de Cabeza de
Buey, puntuable per al Concurs Na-
cional. Esperam que el vent ens si-
gui altra volta propici.
A la propera edició seguirem in-
formant.
Manuel Sirer
SE VENDE CHA LET a estrenar en
Porto-Colom, 3 dormitorios dobles
Entrada, cocina, estar-comedor,







Hoy sábado a las 9'30 y mañana domingo desde las 3	 Tel. 580111
Seguimos con los mejores títulos:
La mejor terapia contra la tristeza
SOY. NO SOY
(Esta es la comedia)
con MEL BROOKS y ANNE BANCROFT
De complemento otro inpacto
filV4111% 2: Parte
(El regreso de Norman)
con ANTHONY PERKINS




UNA NOCHE EN COCHE CAMA
Viernes 6, a las 9'30 noche	 .
-Las bicicletas son para el verano
-Marcado para morir
Les recordamos que los domingos noche también hay función
FELANITX
	 7
/ I t.t tec a re s1,	 4 1 th`
ealAt4:34''	 s.a.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Se avecina, este fin de semana,
una gran tormeitta. en «CLASS», la
disco felanitxera. Marcha a toda pas-
tilla con el grupo de «rock duro»
«FURNISH TIME» (no se si lo he
apuntado bien) pero para más se-
rias dire que fue quien ganó hace al-
gun liempo el concurso de rock que
patrocinó
 l'Ajuntament de Ciutat.
Un rollo que no débe perderse para
quedar bien enrollado. Habra un
montaje especial con proyecciones a
cargo del gran artista felanitxer RA-
FEL JUAN, que pone usualmente su
arte a disposición de estos músicos
pagano.s que son, ahora, bien paga-
dos... Mucha marcha, muchos deci-
belios, y ritmo para quedar hernia-
do... Palabra.
• El pasado jueves en el hotel
«ROBINSON» se cluasuraba un
TORNEO DE TENIS de auténtica
categoría. Alta por «Cala Egos» ha-
bía en noble disputa centenares de
miles de pesetas. Un torneo de te-
nis del que daremos cuenta en nues-
tra próxima edición ya que fuímos
especialmente invitados para infor-
mar <:in situ» de este nuevo mogo-
116n de la raqueta.
• Parece, aunque no es seguro,
que mañana en «Es Torrentó», ha-
bra un GRAN ACONTECIMIENTO
«FUTBOLISTICO» (fíjese que no di-
go deportivo, ya que es imposible),
pues se enfrentan dos equipos con
una serie de elementos que a lo me-
jor pierden la vida en el empeño.
Sera entre GRASSOS y MAGRES.
Los capitanes de estos dos «equipos»
seran JAUME «RAFAL» por la parte
que le toca i XESC «CORRALER»
por la suva... Esperamos que la
«Cruz Roja» no falte a la cita. Ya
que no fatarán los «masagistas» que
en lugar de llevar la habitual agua
milagrosa llevarán en su maletín gi-
nebra, cazalla y coñac.
Un partido de fútbol que no ten-
drá excesiva calidad va que es indis-
pensable que ninguno de los jugado-
res sepa lo que es un balón... ¡Y a
lo mejor les sale un buen partido!
¡Habra que ver!
• «L'EQUIP TULSA» está espe-
rando ansiosamente esta subvención
de la CONSELLERIA DE CULTURA
para «rodar» estos «RECUERDOS
ESCOLARES» que prometen de ver-
dad. De momento podemos anticipar
que se han logrado los permisos
para filmar en «S'Espinagar», que
pertenece a Manacor. Tanto el dele-
gado de Cultura, el señor Sebastian
Riera, como la Asociación de Veci-
nos de la zona han dado una res-
puesta afirmativa...
De todas formas con subvención o
sin ella el rodaje se llevará a efecto.
• Denigrante, muy lamentable
—ciertamente— resultó el «DIA
DEL TEATRO» en PALMA.
Sc reunió todo el munto de la
farámlula para festejar el evento. Es-
taban
 catre
 los presentes ANA MA-
RISCAL, SERAFIN GUISCAFRE,
XESC FORTEZA, ctc... en el restau-
rante «Ses Tres Germanes», unas
doscientas personas cenaron, para
contactar y contarse sus problemas.
Al .final hubo «boicot», pitorreo, y
palabras
 incongruentes. Un arlequín
hizo sus burlas descaradas.
Entre los que no pudieron aguan-
tar la «situación» estaba nuestro
compafiero RAFEL FERRER que
hizo --muy inteligentemente— un
mutis por el foro. ANA MARISCAL,
que .-.s'taba
 a su vera, aguantó el
«chapuzón». D'io que «no le quedaba
mas remedie».
Y así csta el mundo del teatro,
mal, pero que muy mal.
• Y para hoy sábado hay por
primera vez en la historia COMPE-
TICION DE «BUTANO SPORT». El
conocido SEBASTIAN GARRIDO se
enfrPrita a TONI FERRER, en «difí-
cil modalidad» deportiva. La salida
sera desde PORTO-COLOM, desde es
«Cellcr de SA SINIA», hasta llegar a
Ia discoteca «CLASS». Habra metas
volantes en el «Restaurante El Bos-
que». «Café Can Pol», «Bar Ratill»,
«Caf	 Mercado», «Bar Centro»,
«S'Atiba», «Sa Recreativa», «Tulsa»,
etc..., las que falten las señalaremos
en nuestra venidera edición. El
«sprint final» sera desde «AUTOCA-
RES GRIMALT» hasta la discoteca...
«Radio Balear» les mantendrá infor-
mados •
Sabemos que Sebastian Garrido se
preparó el pasado lunes. Para em-
pezar empujó un coche de «gas-oil»
desde «Sa Font» hasta el «Bar Mer-
cado», después se !comió quince
huevos crudos... con sus cascaras y
todo!... ¡Habrase visto! No les con-
tamos lo que haría el martes, no
sea cosa que tengan problemas es-
tomacales este fin de semana.
JORDI GAVIN4















Primera columna: 432 apuestas.
Segunda columna: 64 apuestas.
Tercera columna: 64 apuestas.
Cuarta columna: 216 apuestas.
Patrocina





SE VENDE CASA en Felanitx en
calle Pelat.	 -
Informes: Tel. 575286
GRATITUD DE MONICA 130NO
Señor
 Director:
Quisiera expresarle en nombre de
mi familia y en el mío propio, nues-
tro profundo agradecimiento para
con Vd. :y su semanario, por la de-
sinteresada colaboración en el ho-
menaje Santi Bono llevado a ca-
bo el pasado día 28 de febrero en
el Auditorium de Palma. Y por su
medio quiero hacerlo extensivo a
todo este excelente equipo de per-
sonas que de manera espontánea se
prestaron para que dicho evento sa-
liera adelante y fuera algo inolvid.i
ble.
Como no quisiera olvidarme de
nadie, quiero dar las gracias con
emoción a los medios de comunica-
ción en general, artistas, músicos,
casas comerciales, al propiet'a ri o del
Auditorium, a los amigos de Santy,
equipo Tulsa, al pueblo mallorquín
y al de Felanitx en especial. Todo
este gran conglomerado de personas
que se apiñaron y trabajaron codo
a codo durante horas para que el
espectáculo saliera como esperába-
mos y que no defraudara al queri-
do público. De manera especial
quiero también agradecer a los que
tras-cortinas estuvieron trabajando
como, decoradores, iluminadores,
técnicos de sonido, cámlras de TV
y a las dos emisoras de Radio (Ra-
dio 80 y Radio Balear) que lo
transmitieron en directo.
No tengo palabras para demos-
trar a todos mi gratitud y ahora
que me quedan pocos días
 ntes de
mi partida para Argentina, quisiera
recordarlos a todos. Podeis estar se-
guros que me llevo un recuerdo
inolvidable. Quiero que el pueblo de
Felanitx sepa que aunque me voy
me llevo lo mejor conmigo, diez
arios inolvidables y un hijo de un
hombre excepcional al que habeis
demostrado con creces vuestro c a
riño.
 Podeis estar seguros que en
mis noches argentinas, mi almohada
sera quien comparta mis gratos re-
cuerdos mallorquines, llenos de lu-
mino‘;idad y colorido de esta Isla
maravillosa. Me marcho para que el
tiempo me ayude a cicatrizar esta
herida tan grande. No quiero
deciros adiós, ya que las despedi-
das, aunque sea un tópico, son muy
tristes. Les digo hasta la vista, se-
gura de que un día volveré, ya que
aqui dejo algo de mí y una gran
cantidad de amigos que de sobras
me lo habeis demostrado.
Gracias Felanitx y hasta pronto.
Mónica Bono
PARTICULAR, VENDE AMARRE
de 2'5 x 5 mts. en Porto-Petro
Precio interesante.
Inf.: Tel. 575947











Con la tbnna de pago a
estudiar en cada • ca so.
14 quo mejor se adapte
a sus posibilidades,
COCHES DE	 REVISADOS
SEGUNDA MANO	 PUNTO POR PUNTO
Cuches seleccionados yEn el Mercado Nacional
de Ocasión Renault.
enwntrará coches a elegir
cane todas las marcas,
trnodelos y precios.
II Concurso Fotográfico Viaje desEstudios 1984
Organizado por FOTO SIRER
BASES
l.°-Podrán concursar todos los alumnos de los Colegios e Institutos
de Felanitx y Manacor que efectuen un viaje de estudios durante las
vacaciones de Pascua.
2.°-Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotogra-
fías. Cada obra llevará un título diferente pero con el mismo lema para
cada una o más fotos que pueda presentar cada concursante. En sobre
aparte cerrado las serias del concursante y sobre el mismo lema con el
cual concursa.
3.°-E1 plazo de admisión terminará el día 22 de mayo de 1984 a las
20 horas debiendo entregarse en las respectivas tiendas de FOTO SIRER
de Felanitx y Manacor.
4.°-El tema sera paisajes y monumentos de los lugares visitados.
5.°-Las ampliaciones para presentar al concurso serán positivadas
gratuitamente por FOTO SIRER, por cuyo laboratorio deberán ser re-
velados los negativos.
6.°-Se establecen tres premios que serán idénticos para cada loca-
lidad.
1.°-Una cámara POLAROID de fotos al instante.
2.0-Una calculadora científica CASIO.
3.°-Un lote de libros sobre fotografía.
Ningún concursante podrá obtener más de un premio.
7.°-E1 jurado estará formado por destacadas personalidades del
ámbito artístico y cultural de cada localidad. El 'alto del jurado serzi
inapelable y la participación en el concurso implica la eceptación de
las bases.
8.°-Las Obras premiadas quedarán propiedad de FOTO SIREB pu-
diendo exponerlas al público en sitios adecuados.
Felanitx - Manacor, a 20 de marzo de 1984.
foto si it En
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx
8	 FELANITX
¡VALIOSO EMPATE!
MALLORCA, 0 - FELANITX,
El Real Mallorca y el Felanitx
empataron a cero goles, en partido
disputado en el Estadio Luis Sitjar,





a cargo del colegiado balear señor
Santandreu y fue correcta, en lí-
neas generales. Estuvo bien ayuda-
do en las bandas, especialmente por
Prieto.
FELANITX: Adrover, Zamorano,
Vicens, S. Monserrat, Oliva, V. Gue-
rrero, Maimó, Mestre, Miguel Angel
(Banzá, 65'), Vacas (Perelló, 87') y
Seminario.
DOMINIO LOCAL
Empezó el partido con presión
bermellona, pero con jugadas ais-
ladas y exceptuando dos buenas in-
tervenciones del meta Adrover, no
hubo ciertamente muchas jugadas
de peligro en el área
 merengue.
UNA SEGUNDA PARTE COMODA
Lo tuvo fácil el Felanitx en la 2.a
parte, ya que apenas inquietó el
marco de Adrover más que en con-
tadas ocasiones, buen planteamien-
to defensivo merengue. El Felanitx
jugó muy conservador, en vista de
conscguir este espléndido positivo.
Sólo en los últimos minutos, casi
en el tiempo de descuento se com-
plicó la cosa, ya que los dos últi-
mos minutos fueron de infarto, sal-
vando in extremis la zaga meren-
gue los últimos coletazos del filial
del Mallorca que veía escapar un
punto.
DESTACADOS
Mención especial merece Valentin
Guerrero que hizo un magnífico
partido. También tuvieron una no-
table actuación Vicens, de líbero, el
portero Adrover, ei joven Santi
Monserrat y el bregar de Seminario
que, de no ser agarrado, hubiera po-
dido marcar el gol de la victoria vi-
sitante. También cumplieron los la-
terales Zamorano y Oliva, mientras
los demás estuvieron a un nivel más
que aceptable. En suma un clásico
partido de fuera campo, que se jugó
con mucho tesón y que se consiguió
el objetivo, que era puntuar.
HOY EL COLISTA
Hoy tarde el BINISSALEM nos vi-
sita. Se trata del farolillo rojo de la






J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C. D. FELANITX
1.0 M. Rial, 12 goles.
2.° Seminario, 8 goles.
3.° Vicens, 6 goles.
4.° Bauzá, 4 goles.
5.° M. Angel Caldentey, 4 goles.
FELANITX ATCO.
1.0 Cano, con 5 goles.
2.° Carias, 4 goles.
3.° Obrador I, Obrador II, Roman
y Veny, con 2 goles.
JUVENILES:
1.0 Crucera «Guíndi», 13 goles.
2.° Cerro «Pirri», 12 goles.
3.° Aznar, 8 goles.
INFANTILES:
1.0 Antich, 30 goles.
2.° Barceló, 11 goles.
ALEVINES:
1.0 Gallardo, 31 goles.
2.° Hernandez, 9 goles.
RESULTADOS.
MALLORCA, O - FELANITX,
(3. a división)
tarles la primera victoria en «Es To-
rrent& después de la inauguración
de los nuevos vestuarios.
MAIKEL
BEATO R. LULL, 1 - FELANITX, 0
(Juveniles 2. a regional B)
( El viento perjudicó enormemen-
te las acciones de los jugadores. Los
Foianitx rozaron el empate, pese
a las numerosas ausencias.)
FELANITX,
 O - OLIMPIC de M., 1
(Infantiles 1." regional B I
(Partido disputado el pasaL lunes
en su continuación, ya que fue sus-
pendido el pasado sábado en el mi-
nuto 25. Un partido que quedó son.
tenciado en su día, pese a los esfuer-
zos locales, que con muchas bajas,
no consiguieron romper la muralla
visitante.)
J. SALLISTA, 2 - FELANITX, 1
(Alevines 1. 1 regional A)
(El árbitro terminó por decidir el
partido, el gol de Pascual que signi-
caría la igualada, merecida por los
felanitxers no sirvió de nada.)
Ya tenemos a un ganador, Antich
de los Infantiles que ya juega con
los Juveniles se erige como máximo
realizador puesto que terminó la liga
para los equipos de esta categoría.












C. Campos, s-n - Felanitx
